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KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN 
Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasama vang.baik di ucapkan terima 
kasih. 
HARi/ 
NAMA MATERI KE LAS PUKUL TEMPAT 
TANGGAL 
Cera mah PIM Tk. Ill PPSDM 
Prof. DR. Ir. H. Ju mat Membangun Angkatan 3 08.00- 10.15 Kemendagri 
HELMI, M.Sc 04 Mei 2018 Tim Efektif. WIB Regional 
(3 JP) Bukittinggi 
Dengan hormat, 
Sehubungan dengan Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat Ill Angkatan 2 
dan 3 Tahun 2018 di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri Regional 
Bukittinggi, yang diselenggarakan pada tanggal 11 April s.d 11 Agustus 2018, bersama ini 
kami mohon kepada Bapak kiranya dapat memberikan ceramah pada diklat dimaksud 
dengan jadwal: 
Padang 
di 
Perihal : Mohorf"B'antuan sebagai Penceramah 
pada Penyelenggaraan Diklatpim Tk. Ill 
Angkatan 2 dan 3 di PPSDM 
Kemendagri Regional Bukittinggi 
Tahun 2018. 
Nomor : 893.2/ :> ~ (, /PPSDM/2018 Kepada 
Lampiran Yth. Bapak Rektor Universitas Andalas 
Bukittinggi, ,b April 2018 
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